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P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más injoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). -  Secfeión continua de 8 a 12 noche. 
pP0»rama: Exito Estreno de la cinta UN TEMPLO DE B VÜTISTA EN PEKIN.
'’Estreno deJa interesantti película EL CALVARIO DE UNA PRINCESA —  Es- 
trono de la cinta UNA DULCE. ELECCION. - -  Exito; de la monumental cinta de
Lios ojos dél corazón
P R E C I O S
Palcos con 6  entradas, 3 pesetas: - -  Butacas, 0 30. 
—  ENTRADA GENERAL, 0 ‘ 15. - -  
En breve grandes estrenos.
CINE
(Alameda de Garlos Haes (|unto al Banco « e España)
Sección continua de 8  a 12. -  -  Hoy prograipia monstruo. -  -  Ultima exhibición de 
la magnífica película cinta de largo metraje titulada,
EL A M O R  DE UN COBARDE
Extraordinario asunto de gran intensidad dramática e interpretación esmerada 
Exito de la magnífica cinta
EL P O T E íD E  SAL
que hoy se proyecta por última vez. —  Estreno de la película «El espectro, de la 
falta y otras. —  El programa lo completan preciosas cintas todas ellas notables. 
Butaca, 0 ‘30 . - - Goueral, 0 ‘i5 . Medias generales, 0 ‘10
Mañana estreno de ?  asunto que causará sénsación.
SALON VÍCTORIA EUGENIA
Cinematógrafo - - Situado en la Plaza de mego
Hoy gran función en sección continua de 8  a 1 2  de la >
última vez la hermosa cinta de largo
U N  D R A M A  EN EL T E A T R O
óne anoche obtuvo gran éxito por su'interesantísimo argumento. _
UltimVexhibición de U N l SEMANA DE B A Ñ O S  que obtuvo ayer gran éxito
de risa. - - Completarán el programa t o t íRFRO DE HIDALGO
Mañana, dia de moda, gran estreno LA HIJA DEL T O R R E O  Dt. 
y  grandes conciertos por la Banda Municipal y  el sexteto del salón.
-------—̂ :—_—  P R E G ' '1 0 S  .1. ' ——
Platea cóíi 4 entradas. 
Butaca. , , . . ,
Ptas. 2 .— "1 ; 
> 0.3Ó I
General . . . . • •
Media entrada (para niños
Ptas. 0.15
»  (i. 1 0
li FABRIL MALAGÜEÑA
lt& Fábnoa de Mosáicps Hidráulicos más 
lutigna Andalucía y de mayor exportación 
—  DE —
JOSE HlO&LGt ESPiLDORt
Baldiosas de alto y bajo relieve para orna" 
tnetttraoión, imitaolónes a máruioles:
Fabricación de toda olafre de objetos da pie- 
dw. artif <5ial y granico,
8e recomienda, al público no conftmda mia 
nrtíouloa .patentados, con otras íainatíiom.<e he- / 
'Ohas por algunos fabricantes, los cu.aon d soaa 
macho en belleza, calidad y colorido 
E^osición; Marqués de Larios,, lá.
Fábricai Puerto, 2.—.MALAGA.
Ya ha signifiGádo varias v eces  Ja 
prensa liberal, ,y nosotros h em os escrb  
to también sobre  e l m ism o asunto, qrtó 
en Inglaterra y  en Francia se barríijá- 
do en la cám'f>aña que hacen lo s  perió  • 
dicos gerraariófilos españoles en,contra 
de dicba.S naciones, y  que varios dia 
riosimportantes de I^pndres y , de P a ­
rís han cOiríentáda‘esa  actitud; de up 
modo que n o es, -nada conveniente pa­
ra Españ.'a.
Nosobrq,s no hem os vacilado en ca li­
ficar d a antipatrióticas la actitud y  las 
camp;a¿ías de la prensa representante 
de ] .as derechas éíspañolas, p or que no 
se ‘ circunscribe a m ostrar sps, simpa 
tías por A lem ánia y  a defender los, 
■procédimiéntós que ésta em plea en la 
guerra, sino que se extiende hasta in­
juriar a los aliados, en térininos que re ­
basan todo lo  que es lícito  y  Garriente 
en la crítica; injurias que no se basan 
en íundam ento'álgüní) y  qtfe:'SÓto' se 
inspiran en un apasionam iento secta­
rio que no ve  nada y  que salta p or en­
cima de todo, incluso por la con v e ­
niencia y  los intereses de la patria.
A. nadie, que piense con  lóg ica  y  con  
buen discernim iento, se le puede ocu l­
tar que, sean cuales fueren ios  resu lta­
dos de la guerra europea, .la suerte de 
España, el porvenir de nuestra nación, 
están ligados más de cerca  y  estrecha­
mente que con otras naciones cuales­
quiera europeas, con  Francia e In gla ­
terra y  que enagenarnos las sim patías 
y la amistad de estas dos potencias 
habrá de representar para -Españá gra­
ves com plicaciones, acaso irreparables 
peligros para el porvenir. N o obstante^ 
léi prensa de la .derecha, ni e n d e ,ni aflo­
ja en su campaña contra esa s ,dos na­
ciones que tanto daño pueden  hacer­
nos en un caso, siendo enem igas, y  
tanto apoyo y  defensa pueden  prestár- 
nos. en otro caso, siendo arríigas, 
Nosotro.5 no censurámo.s, : por que: 
las ideas son libres, que esos p eriód i­
cos exterioricen las suyas en favor de 
Alemania, com o apso.trps. exterioriza  • 
mos las nuestras; en favor de-, Francia 
e Inglaterra; pero es intolerable, dé  
todo punto, que esa exteriprización  de 
idéas, perfectam ente líciia , váya  encar 
minada por m ed io dp  la  injuria, de la 
diatriba y  de la calum nia a herir sa­
grados sentim ientos de dos naciones 
amigas, casi aliadas, y , p or con sigu ien ­
te, a perjudicar, de  un m od o  an tipa­
triótico, las buenas relaciones de am is­
tad que unen a España con  ellas.
No queremos, en estos casos, augü- 
mentar sin alguna pruebEi.
Hace p oco  tiem po los  p er iód icos  de 
Londres se ocuparon, con  a lgo  de sen ­
timiento y  con  bastante in dignacióp , 
de la tarea an glófoba  a que se dedica  
ban ciertos diarios españoles; lo que 
escribió acercá-dé este tem a el Tim es 
y reprodujo casi toda  la prensa in g le ­
sa, se d ió a conocer en España en las 
crónicas de varios corresponsales es ­
pañoles, que llamaron, m uy acertada­
mente, la atención del G obierno espa­
ñol acerca del caso y  de los pe ligros 
que para nosotros representaban esas 
campañas en orden a nuestras relacio­
nes actuales con  Inglaterra y  a las con ­
tingencias del porvenir.
Ahora es la prensa francesa la que 
también se ocupa de lo  m ism o y  la que 
comenta la actitud contraproducente 
de esa parte de la prensa española, 
que se dedica a la antipatriótica tarea 
de indisponer a España cóh  Francia.
He aquí la traducción déiG-^qúe re­
cientemente ha escrito un im portante 
[, diario de París;
«Un periód ico  español puesto en 
Venta en París, el A  iS C, acaba de pu ­
blicar una serie de núm eros qué han 
atraído la atención de algunos france­
ses, pero que han sido ob jeto , tenem os 
que decirlo, de una gran indulgencia 
por parte de la oficina de la prensa.
No haremos a este periódico, que es 
ún enem igo de nuestro país, el honor 
de discutir sus alegaciones, ni de con ­
testar a Sus ju ic ios  sobre los hom bres
y  sobre las cosas de Francia. N os con ­
tentarem os con anotar, de pasada, que 
se le ha perm itido en su núm ero del 4 
de O ctubre, poner en  solfa, por una 
traducción  intencionada mente injurio­
sa, a oficia les franceses citádos en la 
orden  del día del ejército, así com o a 
soldados que habían hecho gloriosa­
m ente su deber.
É l ^  B  C  .sé ha perm itido acusarles 
de/indisGÍplina y  de; cobardía.
E n  la misma fecha, es cierto, el m is­
m o periód ico  ponderaba a los . reg i­
m ientos de k  guardia prusiana. Que 
« los  fráheeses se dedican, dice, a des­
truir no en los cam pos de batalla, sino 
en las inform acionés telegráficási»
En, el núm ero d e l i i de O ctubre, la 
misma hoja,vendida siempre librem en­
te en París, habla del «ridiculo mani­
fiesto,» de Mr. Poincaré, y  de la «g ro ­
tesca  proclam a» del rey Jorge. Afirma 
que los franceses se han retirado en 
tuia fuga desordenada. T ien e a bien  
decir de la prensa francesa y  de ,1a 
prensa inglesa, que publican «infames 
m entiras» y  declara en fin, que el pue- 
plo alemán es «em inentem ente pacifi­
c o »  y  no aspira más que a la prosperi. 
dad del trabajo.
E l Á  B  C  publica además fo tog ra ­
bados. Üna de sus últimas páginas 
Ilustradas representaba soldados ale­
manes dibujando la caricatura .fiel g e ­
neral Joffré en la pared d,el vagón  que 
los transportába con  d irécción  a París. 
Se ve que si los la u b eh & n  teñido la 
fácil au daciáde bom bardear a las mu­
jeres y  a los niños, el A  .5 C  tuvo el 
triste valor de abusar de nuestra hos­




A S U N T O  G R A V E
t|a dij)ttU<l«
tn;9! lííSÍlIfBlS
!a  a s p ir a  íd a d
LA GUERRA 
EUROPEA
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 2Í5-1914.
Be Burdeos
N o se necesita más que tener un 
p oco  de sentido, com ún y  de exacto 
conocim iento de la realidad, para com ­
prender; ̂ ue.^esáJabpr peripdistica^es 
altám eqte pérjudiciál para España, 
porque quieran o no esos diarios, 
piensen lo  que piensen los que los dU 
rijan o los inspiren, los intereses espa-- 
fíoles, en toda ocasión, y  sean cuales 
fjiereñ las v icisitudes de la guerra ac­
tual, han de estar siem pre más. ligados 
con  los de Inglaterra y  Francia que 
Qon lo s  de A lem ania, 
i i j a y  en estp, p.oE consigu iente, áde- 
fliás (ie las a fecciones por ideas o  por 
sim patías, las razones d e  interés y  de 
convenien.cia. -
N osotros nos hem os co loca d o  en la 
posición  exacta  eñ que se armonizan 
perfectam ente los dos puntos; lo  que 
nos satisface por razón de ideales y  lo  
que co.nviene a España por razón de 
ihtereses; y  nuestros adversarios se cor- 
locan  en otra posición  m uy distinta; 
anteponen sus ideas de secta al inte 
res y  a la conveniencia de la patria.
De nuestro colega Él Diluvió, de Bar­
celona,reproducimos el siguiente artículo 
que encierra verdadera gravedad:
«Era; este el tema del día en las peñas 
políticas, y sin duda parecerá al momen­
to un tanto exagerada la sensacional no­
ticia que hace de subtítulo a esta infor­
mación, pero nosotros hemos, recogido 
importautes datos qr.e lo atestiguan y pa- 
ra su comprobación nos dirigimos al mi­
nistro de Estado del Gobierno español, 
ya que luego en las tlámaras sabemos 
qú í este asunHo seré objeto de una inter­
pelación,
Nosotros creemos que es patriótico en 
estos momentos de angustiu, y cuando 
nuestro Gobierno háce; esfuerzos inau­
ditos, que ha aplaudido toda España, pa­
ra mantener nuestra neutralidad ante el 
confiieto universal, llamar la atención 
del país y'del ministró dé Estado sobre 
la necesidad de prevenirse’ corrtra un he­
cho que puede comprometer a la nación 
española y dól cúal sé hace eco la prensa 
francesa, porque el hecho ya es oficial.
De lo que se trata algún periódico'ha 
hablado ya de ello, pero no coh  la suñia 
de datos qué nosotros tenemos.
Ante todo, he aquí el texto traducido 
de un despacho de Tolón que publica 
Le Motín dehdía 19 del corriente:
«El barco mercante’ español FeAerito 
ha sido remolcado hoy al arsenal de To­
lón en espera que sea tomada una deci­
sión sobre ese asunto. (Hoy lo tiene ya 
el tribunal de presas.) Este barco, que 
.pertenece a un, diputado español, ha sido 
capturado mientras transportaba de Bar­
celona a Génova 175 movilizados ale­
Ooupaclón
Se concede gra.ñ importancia a la ocu­
pación por los franceses, de la plaza de 
Melficonat.
Combate
Circula el rumor de estarse librando 
un fuerte combate entre Nieuport y La- 
bys.
Confirmaoión
Se confirma que los'alemanes han pa­
sado el Iser,
Fracaso
G R Ó N I G A
La. batalla
del Vístula
: Cuando escribo esta m odesta cron i- 
duilla, llegan  noticias im portantísim as 
de San P etérsburgo. 
í Según  ellas, lós rusos han ganado la 
batalla  del V ístu la , después dé siete 
días de lucha encarnizada. L os  esfuer­
zos de los alem anes para pasar el gran 
r io  y  apoderarse de V arsovia  han fra ­
casado ruidosam ente. D el Bzuza al 
D n iéster,la  form idable con tien d a ,don ­
de han ch ocado casi cuatro millones, 
de hom bres, se ha decidido en fa v o r  de 
lós soldados de N icolás II. L os  alem a­
nes retroceden .,L os austríacos, qué pe- 
leabañ. a orillas del San, lo  m ism o. 
2 Ó.000  prisioneros han sido cog id os  pol­
los rusos, desde N ovo-G eorg iew sk i a 
Ivan gérod .
C laro que no se trata de nada decisi­
vo . L os  alem anes y  los austríacos tie - 
nen^ de T horn  a C racovia , líneas natu­
rales ja lonadas de plazas fuertes, don ­
de poarán  resistirse días y  sem anas._
P ero  puede afirm arse que las dos in ­
vasiones sufridas por Rusia desde que 
com en zó la guerra han sido v ictoriosa ­
m ente rechazadas. L a  ofensiva austro- 
germ an a  acabó en lam entable fiasco. 
E n  lo  su cesivo—si es 'qu e 'n o  ocu rre  a l­
g o  im previsto—los dos grandes im pe­
rios centrales deberán m antenerse, en 
sus-fronteras d e l E ste, a la defensiva 
táctica. . . . .
ITn em inente e irresistible estratega, 
el general In v iern o^ cu id a d o , herm a­
no cajista, no m e pon ga Juviezno com o 
ei otro  día— em pieza, desde ahora, a 
d irig ir las opéraciones. E l frío , las llu ­
vias, las n ieves, serán sus ejércitos. 
L as enferm edades m atarán m ás h ( ^ -  
bres que las balas de fusil y  cañón. P a­
sará año nuevo y  nada se h abrá resuel­
to aún. N inguno de los adversarios de­
berá  considerarse triunfante.
Y  cuando llegue la p rim avera , n o  
podrán  brotar las ñores, sobre los cam ­




Estos lo habían fletado por el precio 
de 12 .0 0 0  francos.
Una docena de entre ellos han sido di­
rigidos a Ventimille. Eran cónsules y 
agregados de Embajada, todos oficiales i 
de reservas, pero cubiertos por la inm.u-, 
nidad diplomática. Uno de ellos es gene- 
ral de artillería de reserva.»
Esta noticia a causado honda sensa-,, 
ción, porque significa que un diputado, 
español, y  por más señas ministerial, sé • 
dedica por unas pésétas a' hacer con sus 
barcos contrabando de guérra, vendién­
dose así la neutralidad, qüe tanto nece-, 
sita España y que con tanto esfuerzo ha 
mantenido el Góbierññ del señor Dató.
Por las noticias llegadas a nosotros 
a hacer al ministro de Estado la siguien- 
tés preguntas.
¿Podría averiguarse si ese diputado es 
un ministerial dé una provincia catalana 
que al principio dé la guerra europea in­
tentó ya por dos veces hacer ya al mismo 
contrabando con el vapor Villena y que 
gracias a uná sublevación a bordo de 
este vapor no pudo verificare comple­
tamente?
¿Es el mismo qué pidió una concesión 
y le fuó denegada (temiéndose el contra­
bando) para hacer transportes ’de Barce^ 
lonaa Génova? •
■ ¿Es cierto que ese diputado e.spañól' 
antipatriota machó ha poco a Madrid pa­
ra -pedir ai- ministro- de Estado que inte'rf, 
yenga-vpara hacer una reciam acióndi- 
p l̂om-átidá aHribunal de, presas a; fin de 
(jue le devuelvan el barco epresado?
; De todo esto, cóñip lierrios dicho s i 
priñcipio hay un representánte en Gof- 
tes que está dispuesto a mantener úna 
interpelación al Gobierno poco después 
de abiertas las Corteé; pero mientras táñr; 
to es préciso, para salvaguardia de-úueé- 
tra . neutralidad, que el Gobierno esté' 
atento para que algunos de esos Judas, 
con representación ministerial parlamen­
taria, no juguen su papel cómprome- 
tiendo a España, veádióndoéé'suinflenA 
cia política por unas pesetas contra los 
intereses nacionales.
El denunciar ese peligro nosotros en­
tendemos que es en estos momentos obra 
patriótica porque, aislando conveniente­
mente y a tiempo todos esos actos dé 
traición a nuestra neutralidad,y aplicán­
doles el debido correctivo, verán Jas na­
ciones beligerantes nuestra más absoluta 
buena fe en los designios internacionales 
que nos hemos impuesto y a la vez los 
distritos catalanes se convencerán del 
peligro en que están cuando tienen re­
presentantes que no lo son por él voto 
unánime del pueblo, sino hechuras de 
los partidos monárquicos turnantes en la 
gobernación del país.
Sin duda será este un asunto de actua­
lidad qüé dará mucho juego.»
MBRNirsisnKSEiimroiBM
Cuantos intentos realizaron los alema­
nes para la toma de Dunquerqué, fraca­
saron hasta ahora.
Refuerzos
Asegúrase que los álernánes trasladan 
desde Polonia tropas para reforzar su 
ala derecha.;
Aliados y  alemanas
Según noticias oficiosas, los contingen­
tes; alemanes que pasaron el, Iser no han 
podido segUjir, porque los.franceses e in­
gleses les sáíieron al encuentro.
Los aliados obtienen ventajas desde 
Armentieres a Lille, teniendo casi en­
vuelta a dicha, última población
Los alemanes acumulan grandes ma­
sas de tropas en Labasse, y atacan allí 
furiosaraéntej ganando, terreno.
En W oebre'continúan logrando venta­
jas los franceses, sobre todo en Pont a 
Mousont.
El éxito obtenido por los. aliados en el 
este de Ville sur Tourbe es .importa ntísi­
mo, por asegurar considerables ventajas 
en la región dé Argonne,
Los avances y retrocesos de arabos 
ejércitos se compensan, sin que los ale-  ̂
manes, en seis días de formidables es­
fuerzos, lograran su intento de romper 
la línea de los aliados, -
B e AmsterdAin
Rum or
f Circula insistentemente el rumor de 
que los alemanes han roto la línea en 
"Labasse, ocupando .Camhria, Noeux y 
Grency.
De Rotterdam
E119 de Septiembre llegó el crucero 
inglés «Cumberland», frente a Victoria, 
á ocho millas de Duali y desembarcó un 
destácamento de marinería fuerte, de 
200  hombres y dos cañones.- 
' De Duéla marchó un batallón de ale- 
*manes y cuantos hombres había dispo-
niblespara prestar auxilio a Victoria.
Entablóse un; reñido combate con Ips 
ingleses, téniéndo éstos tres oficiales y 
veinte y dos soldados muertos y muchos 
heridos.
Én las bajas de los alemanes_se cuen­
tan un médico, un oficial' y quince ,f?pl- 
dados.
Tres días después, 'úolvió el «Curaber- 
land» con tres buques más, y un crucero 
francés, a Cameron, desembarcando 
4.000  hombres, en su mayoría senegale- 
ses. ■ ‘ : ..
B e Badajoz
M e jo r a m ie n t o
En Portugal renace la tranquilidad, 







; El Cuartel general alemán participa 
;que en todo el frente en la batalla del 
oeste, las tropas germánicas avanzaron 
ayer victoriosamente y  consiguieron éxi­
tos importantes en Argonne, haciendo 
•írran número de prisioneros.
Avión
Los tudescos tirotearon a, un avión 
'francés, en el norte de Bistriver, destru- 
■yéndolo.
A c c id e n t é
Se confirma que el torpedero «Driave» 
encalló al noroeste de Escocia, salván­
dose la tripulación.
B e Londres
. S u m is ió n
Circulan rumores de que el jefe délos 
boers Maritz, ha ofrecido someterse, des­
pués de sufrir uua derrota.,
Estos rumores no han sido confirma­
dos oficialmente.
Maritz, dispone ,de mil soldados, dos 
cañones de campaña y algunas ametra­
lladoras.
Combate encaf^hizado
Noticias dé origen alemán, recibidas 
en esta corte, comunican que el combate 
en el Canal de Iprés ha sido extraordi­
nariamente encarnizado.
Los alemanes cóiisiguierou pasar el 
Canal por norte y oeste de Iprés, y  por 
sudoeste de Lille, avanzando,algo.
l^ota inglesa
La embajada' británica há facilitado 
una nota negando qué las tropas indias 
fueran retir adas a Egipto por no ofrecer 
confianza., ■
Contrariamente, están deseosas de lu­
char junto a los ingleses y sostener en 
Europa las gloriosas tradiciones del ejér­
cito indio.
También desmiente que Inglaterra ha­
ya prometido a Portugal el reino de Ga­
licia, cuya noticia han hecho circular 
los alemanes para crear .sentimientos 
hostiles en España contra las Islas Bri­
tánicas.
Nota alemana
La nota de la embajada alemana dice 
que ayer varios buques ingleses boinbar- 
dearon Ostende, sin que el cañoneo es­
tuviera justificado por una necesidad es­
tratégica, -  . .
En el bosque de Argonne—añáde^—ba- 
Timos a los franceses, apoderándonos de 
varias ain,6tr®lkdoras.
Dos aviones fueron tiroteados.
En el norte de Toul, los franceses re­
husaron un armisticio que sé les pidió, 
en provecho de numerosos heridos y pa­
ra enterrar muchos cadáveres, abando­
nados después, del último/ataque.
Al oeste de Augustow los rusos reno­
varon el ataque, pero fuerón rechaza­
dos. ’,
(Goatinúa en tercera plana)
De un día a otro convocará el alcalde 
a los propietarios de las casas de la calle 
de Granada que precisa derribar para el 
ensanche de dicha importante vía públi­
ca, en la parte comprendida desde la de 
Calderería hasta la plaza del Siglo.
Si los dueños , de estos inmuebles no 
dieran las facilidades necesarias p p a  
llevar a la práctica- esa mejora, el señor 
Plncina.adoptará las medidas convenien- 
'4;es,a fin de que ese proyecto de ensanche 
,se realice en el más breve plazo posible.
Charcas
Las que se formaban en la desembo­
cadura del Guadalmedina y que eran los 
inductores de  ̂diversas enfermedades in­
fecciosas, puéden considerarse desapa­
recidas, mér'céd a las importantes obras 
allí ejecutadas. '
Se ha construido una servidumbre que 
receje las aguas que antes formaban esas 
charcas, y las procedenifáS de Pesca­
dería.
Cl ¡Ir. fmíuitz de (íi»efsra
Notas munieipales
DE PROVIHCIAS
ípor TBí ÉQR.̂ FOÍ
Madrid 26-1914.
Procedente dé Barcelona, a bordo uel 
«Antonio López», y  de tránsito para su 
patria, se encuentra en esta ciudad el 
doctor don Manuel Fernández de Gueva­
ra, senador de la República de Cuba,
El Dr. Guevara es uno de los mejores 
oradores de su país; abogado de m ucho 
prestigio; político que disfruta de gran­
des respetos y merecidas simpatías y  per­
sona de alto relieve en los círculos socia­
les de la Habana.
\ En el Congreso Hispano-Americano de 
Geografía e Historia, que se celebró ha 
pocos meses en Sevilla, el señor Gueva­
ra representó a Cuba,en unión del minis­
tro Dr. García Kohly, habiendo obtenido 
ambos un brillante triunfo en el desem­
peño dé la importante misión que se les 
confiara.
Terminados los trabajos del Congreso, 
el Dr. Fernández de Guevara ha visitado 
las principales ciudades de España, al­
gunas de las cuales conocía ya. En Ma­
drid", en Barcelona, en Valencia, y  en 
otros lugares ha sido objeto de cariñosos 
homenajes de afecto y consideración por 
parte de sus compatriotas y de m uchos 
elementos españoles.
Tenga el ilustrado senador un feliz r e- 
greso a Cuba,donde su presencia es siem ­
pre necesaria y útil a los intereses n a - 
cionales; más ahora que, entre otros 
asuntos importantes, parece que v a n a  
reanudarse en breve las negociacio nes 
para concertar un «modus vivendi» en­
tre España y Cuba, de cuyo convenio es 
el señor Guevara uno de Jos más decidi­
dos e inteligentes partidarios, así com o 
de todo, aquello que tienda a estrechar 
más aún las buenas relaciones económ i­
cas, sociaíes y políticas que hoy existen 








D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Viajeros llegados en el correo «Ciudad 
de Cádiz» refieran detalles de las luchas 
libradas en las colonias aleúianas del 
Africa occidental, entre .alemanes, in­
gleses y francesse.
En la colonia de Cocoda quedaron ca­
torce alémanes, con upa ametralladora.
Un cañonero francés desembarcó 200 
soldados en la orilla izquierda del Muni, 
donde los alemanes se defendieron he­
roicamente, muriendo cinco y quedando 
siete gravemente heridos.
El gobernador de la Colonia y otro ale­
mán, se internaron en los bosques.
Los franceses tuvieron un oficial y 
seis soldados muertos, quedando los in­
vasores dueños de la colonia.
Estando el «Ciudad de Cádiz» en Santa 
Isabel oyóse un fuerte cañoneo en direc­
ción a Docila, capital de la colonia ger­
mánica.
F'rente a Cameron llegaron cuatro 
cruceros y un cañonero, ingleses, y un 
crucero francés.
Los alemanes, para evitar que los bu­
ques aliados penetraran- en el puerto, 
echaron a pique doce barcos alemanes, 
con los cuales y  los diques flotantes, 
obstruyeron el paso, calocando tres lí­
neas de escollos.
A su pesar, un cañonero francés forzó 
el paso y desembarcó diversos destaca­
mentos franco británicos.
Convencida la giiarnióión de que no 
podía luchar, abandonó la población, in­
cendiándola.
Los ingleses sor dueños de Cameron.
Las casas ruinosas
La labor iniciada por nuestro querido 
amigo el señor Martín Rodríguez, con 
respecto al derribo de los innumerables 
edificios ruinosos que existen en Málaga, 
será secundada activamente por el alcal­
de propietario don Luís Encina, quien 
nps manifestó ayer que en punto de tan 
reconocida importancia se hallaba com - 
plétamente identificado con el primer te­
niente de alcalde.
El señor Martín Rodríguez antes de 
hacer la entrega de la Alcaldía firmó ayer 
cien oficios parala demolición dé cien 
efesas, concediéndose a los propietarios 
un plazo improrrogable de tres días para 
el derrumbamiento, y transcurrido ese-j 
término sin que se haya cumplimentado I 
la orden, se hará la demolición por los 
obreros municipales, pechando los gas­
tos que estos trabajos originen sobre lo s , 
diiieñop de los inm uebles.;
Muchos propietarios visitaron ayer al 
señor Encina para interesarle una am­
pliación de unos diez o quince días en {el 
plazo fijado para el comienzo de las de- 
rpoliciones, y  el señor alcalde nos ruega 
hagamos público que no puede acceder 
a ¡tales demandas, porque ello implicaría 
uña revocación de. lo ordenado por su 
digno antecesor.
Lo que únicamente puedo hacer— d k  
c e _ 8s que si los propietarios me presen­
tan un informe de un arquitecto que di­
fiera del criterio del técnico municipal, 
someteré la cuestión a juicio de un ter­
cero, suspendiéndose los trabajos en tan­
to se resuelve.
■“ Como al principio decimos, el señor 
Sncina está dispuesto a seguir resuelta­
mente la labor emprendida.
Ayer continuó el derribo de las casas 
que relacionamos en nuestro número del 
domingo y dió comienzo el de las si­
guientes:
Calle de Barragán número 18; Gómez 
de Salazar número 5; Callejones núme­
ros 74, 76, 78 y 80; estas cuatro casas 
pertenecen a los señores Larios, que e s -, 
tán propicios a apoyar a la Alcaldía en 
este asunto.
•También se está derribando un muro 
existente en la calle de Solano Luqiie.
Posesióa
A las tres déla  tarde,se posesionó ayer 
de la Alcaldía el áóñor Encina Candevat, 
césando, por tanto, la interinidad del se­
ñor Martin Rodríguez.
¿ Q iif lia c i  la tjcfiscira fn sh x a ?
Esta es la pregunta que se hacen los 
que ignoran la míéiÓixAiaval de Inglate 
rra. Según estos impacientes, la escua­
dra británica debió forzaiAfil paso del ca­
nal de Kiel para destruir á- ja  escuadra 
alemana. Los que así piensan, descono­
cen la inmensa actuación y los grandes 
benefiieips que ha proporcionado a las 
naciones aliadas. Más que la pérdida; de 
sus cruceros, importa a Alemania evitar 
la ruina de su comercio e industria. Y  es­
to, hasta la hora presente, no lo ha con­
seguido el orgulloso imperio teutón. En 
una de mis anteriores crónicas hice r e -  
lacción de las circunstancias en qué vi­
ve la industria alemana. Dicha crónica 
me releva de hacer prolija enumeración 
de detalles.
Más que las estadísticas de que para el 
caso pudiera servirme, prueba cuáles son 
esas circunstancias, la paralización ab­
soluta del movimiento marítimo de Ale­
mania. ¿Y a quién se dene esto? ¿A , quién 
el apresamiento de numerosos buques 
mercantes alemanes? ¿A quién el bloqueo 
,de los que forzosamente se ven obligados 
a refugiarse en los puertos neutrales? ¿A 
quién el que la escuadra alemana esté 
embotellada en Kiel? ¿No es todo esto, cu­
ya inmensa importancia salta a la vista, 
obra de la escuadra inglesa? Por si no 
fuese bastante hay un dato de gran trans­
cendencia.
Según estadísticas de Alemania y Aus­
tria, hay detenidos en Am érica 500.000 
reservistas de ambas naciones, imposi­
bilitados de agregarse a sus ejércitos por 
la tenaz vigilancia de los buques ingle­
ses.
¿Acaso, dejar fuera de combate medio 
millón de hombres, sin perder uno solo, 
¿no es un gran éxito? Aún hay más. Las 
últimas victorias de los aliados entre 
N iem porty Oslende, se deben en gra par­
te a la cooperación de la escuadra britá-
Yá tendrán ocasión los descontentos 
, de satisfacer sus impaciencias. En k  gue­
rra actual, la última palabra la dirán los 
barcos ingleses. Ya veremos entonces 
para qué sirven. Ahora, su cometido no 
es, ni debe ser otro. De nada importaría 
destruir las escuadras enemigas, con tre 
menda exposición d é la  propia, si se de­
jase a Alemania en condiciones de poder 
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Luna llena el 3 a las 23-49 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
27
Semana 44.— M ARTES 
Santos de hoy.— San Rabino.
Santos de mañana.— Santos Simón y 
Judas.
tín
Jubileo para hoy  
CUARENTA HORAS.— En SanAgus-
Para mañana.— Idem.
MUY IMPOHTANTE
Be alquila un magnifico local muy eepacioeo 
para almacenes u otras indu,Btriás en callé de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
rra, que nada tiene de torpe, sabe muy 
bien cuándo y cóm o ha de intervenir su 
flota. No queramos, pues, llegar a la in­
sólita pretensión de creer que en el Almi­
rantazgo no hay otra cosa que pobres dia­
blos. Hasta ahora, nadie atrevióse a íah- 
2 ar un certiflcado de incapacidad qonlrá 
los marinos ingleses. ¡Y algo tendrá eí 
agua cuando la bendicen!
E n r iq u e  L a n s d o w n e .
Londres, Octubre 1914.
CINE PASCUALINI
M a ñ a n a
y Pascual
13. Sania María. 13.-M(üap.
^ * p i é  g{ii« y tatdft.
AUmbrfts. da lal«,TornilUrlfi.<2UY«aón.Cemeftlo8. & ^
EL YOGHOURT-CIT
LA. VIDA DE UN INDIVIDUO E S  L A  DE SU S AI^TERIAS
EL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como los
miprobios perjudiciales que existen entubo digés- 
todas las enfermedades en que esté indicada lá dieta
lactesi sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de DEPAUPERACIÓN o MISERIA o r g á n ic a , con vau egbn cias , 
a n e m ia s , pr o c e so s  tu b e r c v u q sq s  y  c a n c e r o so s  p o r  a v a n z a d o s  QUE SEAN, -en 
estó m a g o  e  in t e s t in o s , en la e n t e r it is  d ia r r é ic a  y  apendicit- 
rn e  h e p á t ic o s , ÁLBUMINURIGOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSICOS Y DIABÉTIt
ENFERMEDAPES d e  l a  p ie l , afe c c io n e s  AGUDAS DEL CARÁCTER CONTAGIOSO, 
SARAMPIÓN, ESCARLATINA, GRIPPE GRAVE, f ie b r e  TIFOIDEA, etC.
 ̂ _  ÉL YOGHOURT-CIT
piedad^\ti^en^ciaT^^^^*^^^^* noción enérgica y decisiva, aparte sus prd-
UNICO PUNTO DEj VENTA ÉN M ALAGA
Farmaciá de A. PEREZ DE GUZMAN. Marqués de Larios 8.
ü25a
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Delgado 
López, j  con asiste'nóiá dé los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provinciák
Es leida y  aprobada el acta de la sesión 
aíiteriorv /
Q u e ^  sobre la mesa el presupuesto 
de Ig cárcel del partido judicial de Coín, 
par4 el próximo año de 1916.
Se sanciona de conformidad el proyecr 
to de alumbramiento de aguas sub-álveas 
del rio Vólez, en dicho término munici­
pal; y el informe para que se remita a 
informe de la alcaldía de Véíez-Málaga 
la redam ación de don Manuel Morel Ji­
ménez, contra su inclusión en el reparto 
de especies no tarifadas del citado Ayun-r 
tamiento para el año actual.
Pasan a la contrata la certiflcación de 
ingresos que con relación al año de 1911, 
remite el alcalde de Mijas, y la que con 
referencia al año actual, envía el alcalde 
de Algarrobo.
Son remitidas al Juzgado las eertifiea-r 
cienes libradas por la Dirección faculta­
tiva del Hospital, de haber terminado el 
período de observación de los alienudog; 
Paz Sánchez Soto, Juan Guerrero Fer­
nández y Salvador Palmero Cabello.
Por último, se sanciona de conformi^ 
dad la imposición de multa a la Empresa 
de Tranvías de Málaga, por interrupción 
en el servicio el día 21 de Julio último.
D E  S O C I E O Á
Con toda felicidad, ha dado a luz una 
hermosa niña,la distinguida señora doña 
María Sotis, viuda de nuestro malogrado 
amigo don Carlos Torres Beíeña, fallecí 
do hará unos días.
laga, han regresado a Madrid, la distin 
guida espose del exminist'ro señor Go- 
bián y su hija la señora de Melgarejo.
También ha marchado g Madrid, el 
señor don Salvador Alváre? Ñet 
distinguida familia.
y.sú
En la clínica dél reputado doetór don 
Pablo Lazárraga, ha sidó operada feliz­
mente de  ̂ápendicitis, su hija, ía distin­
guida señorita Mercedes Lazárraga, por 
su hermano don José, ilustrado doctor, 
recién Uegado del extranjero.
Fúé auxiliado' en tan arriesgada ope­
ración por los ductores seflorés Planelís' 
y Gárbfá Guerrero.
puesto de uria lámina dé Tas escuadras 
francesas y 16 páginas con los prelimina­
res del .conflicto franco-alemán.
Por su esmerada presentación y por' 
la modicidad de su precio (25 céntimos 
cuaderno) recomendamos a nuestros lec­
tores lá adquisición de esta obra.
Se halla de venta en las librerías, cen­
tros de suscripciones y en casa del editor 
D. Alberto, Martín, Consejo de Ciento, 
140, Barcelona.
UN HOMBRE DESPEflAOO
La bella s.eñoí?ita Genovevg Loubere 
se encuentra enferma,aunque, afortuna­
damente, no es de gravedad.
Le deseamos un alivio inmediato.
^ Se encuentra en Málaga, el conde del 
Peñón de la Vega.
También se encuentra en esta cqpital, 
procedeúté de Antequera, nuestro esti­
mado y particular amigo, don Juan Lu- 
que Muñoz.
'
A  Madrid ha regresado,, después de 
preve estancia tn  Málaga, nuestro es­
timado, amigo don Cirilo Aleixandre.
Han regrfeado a Melilla, nuestros e.s- 
timados amigos, acreditados com ercián- 
tes de aquella plaza, don David J, Mehil 
y dóii Abraham Benatar.
Procedente de Melilla, y de paso para 
Cáceres,se encuentra en Málaga el mayor 
de intendencia, don Antonio Alvarez
En Madrid ha fallécido,después de su­
frir penosa enfermedad, nuestro distin­
guido amigo don Jorge Ortuño, ingenie­
ro de la dirección de la Tabacalera, 
hermano del director general de Correos 
y  Telégrafos.
Enviamos a su aflijida familia el testi­
monio de nuestro más sincero pesar.
Han marchado a Sevilla, el culto fo':- 
irado don Marcelo Cortés y Silano,la 
señora de Alvarez Castaño y dp'n José 
Rom ero Fernández.
De aquella capital hap/ÚegadH á Qáta 
los señores de CentphQ (don Javier) y 
Martfoéz.don Jervasio
Ha dado a luz felizmente un robusto 
niño, la señora doña Ana González Gó­
mez, esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario,el teniente de alcalde don 
Alfonso. Go.u^álqz Luna,.,
Tanto Ig madre, cpmo eí roicién uecÍt- 
do, se encuentran en perfecto eetado de 
salud.
Reciban nuestro efusivo parabién los 
señores de González.
En el expreso de las seis 'de laftarde 
marcharon ayer a Madrid la distinguida 
señora doña Mercedes de Giles, acompa­
ñada de su hijo don José, madre y her- 
ilustrado profesor don Luis
Díaz Giles.
También marchó a la Corte don Diego 
Alvarez de los Coitrales.
A  Valencia la señora doña Consuelo 
Buesa de Jiménez, su hermana María v 
su bella sobrina Lola,.que vinieron para 
capitán de infante- 
ría don A lcedo Jiménez Buesa con la 
señorita Alies Gasina.
l i iv  ^®^”/  incorporarse al
Burgos, el comandante de 
infonfona, don Juan Castronuño Morillo.
Puente Gemí don Antonio Escobar “ 
valla.
En la parroquia de San Felipe se ha 
■veriíapado la boda de la bella y  simpática 
señorita Antonia Lara Guerrero, con él 
a p re c ió le  joven don, Fragciaco Tierno 
González.
~ "^P^deinaron a los contrayentes el se­
ñor don Antonio García Arcas y su dis­
tinguida esposa doña Frgncisca Azuaga 
López actuando de testigos los señores 
don Salvador Mateo Moreno, y don Sal- 
vadpr Sánchez Rivas. ^
Después de la ceremonia pasaron los 
invitados a casa de los padrinos, donde 
íueron espléndidamente obsequiados con 
pastas, dulces y habanos.
Deseamos a los nuevos 
eterna luna de miel. e é p o s 'Q s  una
En el pueblo de Casarabonela ha ocu­
rrido un desgraciado , suceso, siendo la 
víctima un pobre anciano de 70 años de 
edad llamado Cristóbal Sánchez Campos, 
da oficio cabrepo,que habitaba en el cor­
tijo denominado «Chirlita», de dicho tér­
mino.
Hace tres días Cristóbal salió de su 
casa en dirección al pueblo, y al llegar 
al sitio conocido por «Barranco de Jela» 
se deduce que debido a la obscuridad dé 
la noche perdió la vereda, teniéndola 
desgracia de rodar por un tajo de unos 
doce metros de profundidad, recibiendo 
un fuerte golpe en ía cábezá con una 
piedra de grandes dimensiones, debiendo 
fallecer instántáneamenté por conse­
cuencia de la herida que sé produjera.
La hija del infortunado anciano, lla­
mada María Sánchez Palomeque, en vis? 
ta de la tardanza de su padre, dió cono­
cimiento a la guardia civil de la prolon­
gada ausencia del autor de s.us días, em­
pezando ésta varias diligencias que die­
ron por resultado el hallazgo del cadá­
ver en el sitio de referencia. , ' ■
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurreheia, qrdenandó, el levantamien­
to del cadáver y  su traslado al depósito 
judicial.
El suceso ha impresionado grande­
mente en el pueblo, dondé la víctima era 
muy estimada.
I  lo$ de
de hierra
Acordáífió por el Exemo. Áyúñíátiiióri- 
to de Antéqüera sustíluir la tubería que 
abastece ds ágpasla jsoblación, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El reéofridoes de ,7.000 metros. Des­
nivel del túánántial á la ciudad> 1 2 0 - 
Agua a conducir, 15 litros por Ségúndo.
, Ma d e r a s
Hijos de Pedro V alls.— M A L A G A
Escritorio: Alameda Piincipál, núm, 12 
Importadores de madera del Norte do Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antea Cuarteles), 45.
E L L L .A V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
1 4 . — M A L A G A
de
S a n t O s
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas fie todas clases.
Para favorecer al público coú precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro- 
idriguez.
Citráción del 98 por 100 de las
enfermedades del estómago é  in^ 
testiinos con el Elixir Estomacáí 
de Saiz de Carlos. L o recetan 
los médicos, de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y  cura lá
las acedias» vómitos, vértigo es* 
tomacal» indigestióut flatuíen* 
cias» dilatación y úlcera del 
estómago» liipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia : suprime 
Ips cólicos, quita la diarrea y  
disenteria, la fetidez de las de» 
posiciones y es antiséptico. V igo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejoir 
y  se nutre. Cara las diarreas de 
los nifios en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y ScírañO, 30, MADRID 
8a ramito 0»lletO áqulao lo pide.
A U D IE N C IA
INFORMACION M ILITAR
p l u m a  y  ESPADA
H urto
En la sala primera ocupó ayer el ban­
quillo Juan Escalera Alvarez, quien pe­
netró en el domicilio de su vecino José 
Rengel, sito en Campillos, y ae apoderó 
de un billete de cincuenta pesetas que es- 
6H un arca, de cuya canti- 
dad devolvió cuarenta pesetas a la espe­
sa de José, y  el resto se lo ocupó la guar­
dia civil. ' r o
Se ha concedido una comisión del ser- 
■vicio para esta Gapital durante los meses 
de Noviembre y Diciembre próximos al 
fooiente cpronel de la caja de recluta de 
Burgos, don Ma^nuel de Quero Bravo.
Ha sidG destinado a la caja 4e recluta 
de Antequera el capitán don Carlos X i-  
mónez de la Macórra.
Ayer marchaTon á incorporarse a sus 
destinos, el subintendente de segunda 
don José Clauro, de la Comandancia ge­
neral de Melilla, y el comandante del re­
gimiento infantería de Burgos don Juan 
Gastronuno Murillo, que se encontraba 
en esta capifal en su anterior destino.
El fiscal pide para el procesado la pe­
na de dós meses y un día de arresto mía— 
yor.
El defensor señor López de Uralde, se 
mostró conforme con la petición fiscal. 7 
Robo
En la> sala segunda compareció ayér 
Juan Martín, a quien se acusaba de hâ  
ber. saltado las tapias de una casa d¿ 
campo del término de Antequera, apode­
rándose de varios objetos, todos valora? 
dos en ochenta y cinco céntimos
Estación M eteorológica del
instituto de Málagá
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñanad día 26 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 765‘2- 
Másfena del día anterior, 24‘8 .
Idem mínima del mismo día, 15‘2 
Termómeti'o seco, 18‘2.
Idem húmedo, 15‘0.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 89. 
Estado áel cielo, despejado.
Idem del mar, rizada, 
áivaporaoión mpn, 3‘5.
Lluvia én mpn, 00.
n o t i c i a s
' El juez de instrucción de la Alameda 
cita a Francisco Huórcáno Guzmán, para 
diligencias sobre suicidio de su padre 
Antonio Huércano Fernández, hecho 
ocurrido el 17 del dcíual.
El juez instructor del Regimiento de 
Granada numero 34, interesa la presen­
tación del recluta Antonio iMéndez Casti 
lio, por no haberse incorporado a filas.
ron
Praeticadas las pruebas, que resulta?- n-  ̂ Á? instrucción de Gancin llama a 
 favorables al procesado, los ^^®S° Gaicano,, para responder a los oar-
Han verificado sús presentaciones a la 
autoridad militár de la plaza, el capitán 
de la caja de Huercal Overa don Diego 
Saiitiandreu que viene a esta plaza con 
permiso; el primer teniente del regimien­
to de Melilla don Leopoldo Aparició, de 
paso para Melilla; el segundo teniente 
dou Manuel Vázquez para itiborporarse 
a la zona de está capital, y el farmacéuti- 
co primero don Sotóró Baros, de i'egréso 
de permiso. '
procesado, los iuradbé^ 
emitieron un veredicto de inculpabilidaái^ 
dictando la sala sentencia absolutoria- 
Defendió ai procesado el 
gués. señor NÓ̂
Señalam ientos para hoy
Sección
Ronda.— Disparo y lesiones.— P r o ^ ^
señorf
gos que se le hacen como autor del hurto 
de dos caballerías.
Se ha posesionado de su cargo, el re­
gistrador de la propiedad del partido de 
Gaucm, don, Francisco Miñano Miñano.
sada, Ana Piña P iñ f.— Letrado, 




Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no reviste gravedad la dolenSa,
el reputado doctor don Joaquín Cañin 
Perea. ^




Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
hermoso niño, la señora doña Concep­
ción Rodríguez, esposa de nuestro apre­
ciable amigo don Miguel Armentía A r -  
gamasilla.
Recibap nuestra másafectqosa enho­
rabuena.
Después de pasar unos días en M á-
Episodios de la Guerra Europea.— De 
la importante casa editorial Alberto Mar­
tín, de Barcelona, hemos recibido los 
cuadernos 6 , 7 y 8 de esta popularisima 
obra, digna, ppr todos conceptos, de en­
comio y del gran éxito que ésián dbte- 
úiendo.
Al revés de otras obras análogas, en 
lasque, rindiéndose poco culto a la ver­
dad, se describen con minuciosidad ac­
ciones bélicas y se dan pormenores de 
esa campaña sin precedentes (que las 
más de la veces son hijos de la fantasía 
de quien los describe), la obra que nos 
ocupa va archivando los datos para pu­
blicarlos cuando resulte notoria su vera­
cidad. De esta suerte, una vez concluido 
el libro, tendremos de esta máj^na confla­
gración mundial, una cabal, verdadera 
y completa historia que legar a la poste-:' 
ridad.
Componen el cuaderro 6 fiiez y seis 
páginas de texto profusamente ilustrado 
y una curiosa lámina de la división mili­
tar de la Gran Bretaña. El cuarderno 7 
veinticuatro páginas de ilustrado texto, 
en el que se describen los datos geográ- 
® fiistórieos íde Alemania, del mar 
del Norte, frontera rusa, pormenores de 
la ca^a Kyupp, etcétera.. Él 8  es(é com -
G R A N  S U R T ID O  DE G O R o Ñ t ó  
fúnebres de plum a y  porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
o pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires 
rerla). núm. 3 (ce-
NO COMPRAR SIN VISITAR
e s t a  g a s a
A N I S  G iF I/ ILDA
COGNAC VEN C ED O R
UNICOS fabricantes
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
 ̂MORO Y  SAEBIZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinoe Secos de 16 grados de 1912, a
«
Añejos de 8 a 50 pesetas, 
seto 6e 10 á 20pe-
Lá«ima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
fi!n la Sala de lo Civil de la audiencia, 
territorial de Granada está anunciada 
para mañana la yista de un pleito inci­
dental,sobre reposición de cierto provei- 
do, procedente del juzgado de primera 
instancia de Antequera,seguido entreldo- 
pa Presentación. Gámez Quintero Vivas 
con el Ayuntamiento de dicha ciudad.
| E n  el vapor correo llegaron ayer de 
•Sg  j  pasajeros don Antonio M a- 
)m d. don José Camacho, don Manuel P^  
r|z, don Luis López, don Tomás Estéva?, 
njf̂ z, 4ón  José Bardons, don Ernesto P a- 
5^  y don José Colmena.
En espacioso y buen, acondicionado lo­
cal déla calle de San Pedro, se inauguró 
el dorningo último la sociedad dramática 
■«Emilio Tbuiller» representándose el 
pfecioso sainete «Aquí báse farta un 
hbmbre.»
La interpretación de la obra estuvo a 
cargo de un discreto, cuadro dirigido por 
el competente aficionado Eladio Lalam- 




Depósito éi^lissivo eá Málaga de los cristales ISOMETROFES
G A S A  F Ü N D A D A É N  1842 .
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4*00 en adelanté. 
J .  Rieum ont. -  - G ranada 64 . (frente al estánco).
POZOS ARTES íANOS y  ABISINIOS
Sondeos xnineros . . ástüaiois geológicos  
Instalaciones com pletas pata riego -  -  M aquin  rias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
ingeniéro Director: ANTONIO GIL DE SOLA.................
Jefe de sondeosT HIPOLITO DIEZ
O f í c i n q g :  L a r i o » .  6 . - ^ y a | l e r Q g ;  Q a q c e ,  g  y  3 0 _____________ __
A U T O M O V I L E S  d e
C « ! ! « ‘ ‘ S t ó e w - e r * *  jl»f8 p«b #dí8 y IBS íía m s  
Parada frante al Círculo M ercáati
G r a n  coch e  de turism o O PEL, para carreras de distancia ilinútaip  v;
TALLERES DE F. GARCIA.- - ALAMEDA 24. “
Niza: Dón Luis Prats, dón Ildefonso 
Mir, don Juan Coloraer, don Manuel 
Font, don José Domiogo, don Miguel 
Muñoz y don Mariano Verdugo.
Colón: Don Francisco Bellido, don, 
José.Pachet, don Manuel Larrondo, don 
Francisco Burgos, don Antonio Cer- 
queira, don Juan Serrano, don Manuel 
Díaz y  don Alejandró Andrés.
Regina: Don Luis Corró y dón Luis 
Salinas Vega.
día
Obras Municipalés por Administra­
ción.
Obreros que han trabajado ep él 
de hoy en las obras públicas, 266,.
Importe de los jornales, 745‘37 pese­
tas.
Veinte y nueve carros a 6 ‘50 pesetas 
uno, 188'50.
Dos eáballerías y ún peón pai*a el rulo, 
10  pesetas. <
TotaT943‘87 pesetas.
T he obro miná ¡ “ Luqü©,.
¡Harina fosfatada y  tlacao). AÜHiento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los inejoreS módicos.
Véñtá én farmací'asy dróguéfíák. " '
Ruiz Ruiz, domiciliado en calle ddi|¡j 
cacho número 19, manifestando;-qu 
las doce y media de la noche anteri^ 
al pasar por calle do Alcazabilla|^ 
atracado por dos individuos, los' ciia 
después de encañonarlo con Una pisú 
le arrebataron diez pesetas en plafí 
y.!un reloj de aceréi, cón cadena fie 
tal.
De lo sucesido se ha dado cuenta al 
juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda.
DE LA
él estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Catecismo de los zuaquinistas 
y fogdhérós
5.* ÉfilGÍOÑ
Mu^ útil para manejar toda clase de 
máquiaás fie vapor, écoriómizanfió córb- 
bustitile y evitando explósiónes, publica­
do por la Asociación de Ingeniéros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración fie és­
te periódico al precio de 2'50 pesetas 
ejemplar.
Al vecino de Benáraocárrá, Antonio 
Gutiérrez Albanez, le barí húrla'doi dé'SU 
domicilio la cantidad de veinte y daco 
pesetas que guarfiaba en un arca.
Para realizar el hecho, el autor o auto­
res tuvieron necesidad fie rómper la ce­
rradura de. dicha arefi, y  sproyécharéa la 
ocasión dé no haber nadie éñ lácarsade 
Antonio.
La guardia civ il practica gesííóisés pa­
ra averiguar lo sucedido.
Dejad de adininistrár Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre cón repugnancia y  que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD,.que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la foripación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. Él mejor tónico 
para las coúválécebcias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marea: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías. 
Gafas o lentes
Cristal de roca dé primera clase, moú 
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.— Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
corregir la cargazón dé espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ader 
lante.-rfCinta elástica yaríos. au,chQs para 
fajas de señoras.— Artículos de fotogra­
fía.—^Agujas de acoro finqs para inyec­
ciones 0 ‘25 pesetas una.^B azar Médico 
Optico. R icardo GRaEN--^PIa?a del Si­
glo (esquina Molina Lario).
' En Estepona le hurtaron ai vecino iá  
Casares, Cristóbal Parra Contreras, la 
suma de 475 pesetas, las que guardaba 
dentro de una petaca que llevaba en unas 
alforjas colocadas én la caballería que 
conducía.
La guardia civil capturó como autores 
del hecho a dos sujetos llamados Diego 
Chacón Espinosa y Antonio Carrasco 
Fernández, a los cuales sé  les oSUpÓ k  
referida cantidad.
Am bos individuos han sido puestos a 
disposición del juez de instrucción de di­
cha villa.
En Ñerja se encontraba examinanfié 
una pistola el vecino Antonio Alamino 
Roca y tuvo lá desgracia de que se le disb 
parase, resultando' herido en la mano iẑ  
quierda,y en la región palmar, con Orifi­
cio de entrada y salida por la dorsal.
El estado del herido fué calificado de 
pronóstico reservado.
DELEfiiCiÚN OE HiCIENDl
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 9.009‘85 pesetas.
Suce so s looUles
El jovón de dieciseis anos Fernando 
Aiós Sánchez, por consecuencia de una 
caída qué dió casuaíraeñió éú  já  plaza fie 
Riego, se pEqduj'o la fractúra del radio 
derecho por su tercio medio.
Después de curado en la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, pasó a su 
domicilio.
pura fruta para refrescos a 1-25
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes 
ros:
Alhambra; Don
Los agentes municipalés encontraron 
tendido,en la calle Cruz del Molinillo al 
anciano enfermo Antonio Fernández 
Pastor.
(^Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro de la calle de Mariblanca, 
pasando después al Hospital civil. '
v iaje-
teraAmsádoá, Eoa»Coguao, Caña, Ginebra, etoé-
Precios corwencionales 
3  n. ”  j destilerías y esohíorio: de Campo (Húerta Alta) . ■'^macenes
Teléfono número 354
Bernoio a domicilio.—Sucursales y Centros 
D «m ng„, 88,- k n . .  S
Francisco de la Cá­
mara, don Francisco Alvarez A bril y don 
José García Calvo.
Europa: Don José Bardón y don Urba­
no Fernández.
Simón: Don Antonio de la Fuente! don 
José Fernández Correa, don Manuel 
García, Mr. Gathorine, don Rafael T o - 
rreblanca, don Menfredo Spet, don 
Eduardo Martín y don Francisco Ló­
pez.
En la calle de Granada se encontraba 
ayer tarde promoviendo fuerte escándalo 
en estado de embriaguez, y molestando a 
los transeúntes un sujetiq llamado José 
Corpas del Pino. ■ ^
El guardia civil Rafael Sánchez Capa- 
rrós, lo condujo a la Aduana, y una vez 
en este centro prosiguió escandalizando, 
dando fuertes golpes en la mesa.
Cojrpas ha sido puesto a disposición del 
Gobernador civil.
Ayer constituyó én la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas don José 
Choza Jiménez, para g astos de demarcación 
de veinte pertenencias de mineral de cobre 
con el titulo «Evidencia», en tórpiino de Má­
laga.
La Administración de Propiedades e Iní- 
puestos ha aprobado el reparto do consumos 
del pueblo de Cútar,
Por el ministerio de la Guerra haíi $idO 
concedidos los siguiébtés retiros:
José Fernández Vega, carabineao, 38*02 
pesetas.
Don Rafael Enriquez Patín, coropel de in­
fantería, 600 pesetas.
Don José Marícharia Barrera, comandante 
de caballória, 412*50 pesetas.
Don Cesáreo Lumbrera Moreno, sa,rgento 
de la guardia civil, 100 pósetas.
Francisco Barragán Ruiz, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al se­
ñor Qelegado de Hacienda haber sido 
da y adjudicada la subasta fie aprovecha- 
mi**nto de pastos de los montes denominados 
«Pinar» y «Jerósa», de los propios de Alorai- 
uá, a favor de don Nicolás Guzar.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguíenfes 
pensiones:
Don PásCasip Yaguez Domínguez y dofía 
Manuela Lppez Yaguez, padres del soldado 
Juan, 182*50 pesetas.
Ifoña Josefa Torres Martínez, viuda del te­






Anoehe a las diez promovieron fuerte 
escándalo en reyerla, en la plaza de la 
Aduana, Adolfo Montero Maldonado y 
FranciscQ López González 
La pareja de seguridad de servicio en 
la Aduana detuvo a los derimentes) ocu­
pándole una faca a l Francisco López 
G onzá lez., ^
En la Inspección de Policía se 




Vapor «Luis Vives», de Melilla.
» «Giralda», de Sevilla.
> «Cabo Peñas», de Bilbao
» «San Leandro, ne Almería.
» «Leonora», ne Liverpool.
» ■ Q.uetzal», de Tetuán.
» «Dernes», de Terrauova.
Vapores despachados
Vápor «Luis Vives , para Melilla 
» «puliera», para Barcelona.
» «Giralda», para Almería. ‘
» «Leonora», para Barcelona. 
» «Cabo Peñas», para Ídem.
» »ürbaBál», para Lisboá.,
y
. ' " l
na tercera EL POPtjLM Martes 27 Octubre íM 4sR$uBS3ZiV¿?5aw«Bea
ilo ta s de M a r in a
Coíi íuiübo a, Alfféeir^s aarpó ayer dq est0 




HynntattíUiito ü t M l i s p
Estado de lapjoperacipaes de i^resps y  pagos 
verificadpá'enla Cájá munici^^  ̂ durante el 
día 17 de Octubre de lÓÍ4r
INGRESOS
Existencia anterior . . . .
Pesetas.
22.647*59
Becaudado por Oemeüterios. . . 491*50
» » Matadero. . . . 736*99 
, 30'36> »  Id. Palo . . .1 .
> > Id. Teatinos . . . 15*70
» »  Carnes.................... 2.941*89
» » Inquilinato . . . í  0S9‘89
> » Patentes . . . . .297*57
» > Solares . . . . 33*86
» » Mercados etc . . 320*20
» » Cabras etc . . . 7*50
» » Timbré sobre espec-
táculos . . . . 88*25
» » Cédulas . . . . 405‘80
» » Carruajes. . , . 2l5
» » Carros y bateas, . : 1Ó4
» > Pescados . . . . 275*25
» > Alcantarillas. . . ■ 4
» > Acarretó de carnes 279*64
» » Licencias por cons,- . '*
trucciones . . . 120
> »  Arrendamiento de
aguas . . . . 806*50
» » Extraordinarios. . 4P41
TOTAL. . . , . . . 30.932^90
PAGOS
Jornales de Matadero . . . . . 378*87
Id. de id. Rurales ......................... 147
Id. de Brigada sanitaria . . . . 276*50
Id. de Parque sanitario . . . . 78*76
Id. de Acarreto de carnes. . . . 42
Id, de Rjagos. . . . , . , . 
Id. de Obras públicas . . , . .
695*50
3.884*13
Id. de Recaudación de Mercados.
puestos etc. . . ,. . . . . 561*25
ki. do Pescados. . . . . , . 165
Id. de Timbre sobre espectáculos, . T05
Id. d© Carruajes, . . . . . . 105
Id. de Guardas de tuberías . . . 361*90
Limpieza, contratista etc. . . . 1.576*89
Diputación provincial.................... 8 386*04
Obras nuevas 6.620
Material de la c á r c e l .................... 287*10
Id. de Obras públicas . . ; . . 300
Id. para Juzgados . . . . . . . 199*50
Beneficencia ................................... 65*60
Vocales obreros de la Junta de Re-
formas soeiales . . . . . , 264
Haberes,- . . . .  ,; . . . . 69*75 •
Camilleros í . . . . . . . . 9 '
Dietas de agüás. . . . . .  . 180
Total de lo pagado. . . . 24.738*78
Existencia para el 19 de Octubre . 6.244*12
TOTAL . . . . . . 80.982*90
Recaudación del
árBitrio de carnes




» del Palo. . . . 14*64
» de Churriana . . 117*87
> dé Teatinos. . . 39*08
Suburbanos.................... 6*16
SPoniente . . ,. . . . . ' 18*48
Pihurriána. . . . . , . 2 40
iCártama . . . . . . . 15*96
sSuárez. . . . . . .
Morales............................. 0*00
L e v a n te .........................
Capuchinos . . . . . 6*86
Ferrocarril . , . , . 54*12
Zam arrilla.................... 6*95
Palo. . . . . . . . . 14*20
Aduana 0*00
Muelle......................... ' . . 000*00
Central, 0*00
Total . . . . . , ,2.444*52
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 25 de Octubre, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
_ 19 vacunos y 6 terneras, peso 2.919‘000 ki­
logramos, pesetas 291‘90,
19 lanar y cabrío, peso 238*250 küógramos, 
pesetas 9‘53.
10 cerdos, peso 1.055*000 kilogramos, pese­
tas, 105*50. •
^^^arnes frescas,-peso OO kilogramos, pesetas
Puesto sanitario de Cártama, peso 000 ki- 
lógramos, pesetas 00*00.
Total de peso, 4:112*250 kilí^gramos.
"potal de adeudo, 406‘$3 pesetas.
Cementorioé
Bébaudación obtenida en el día 26 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes;
Pdr inhumacienes, 141*50 pesetas.
Por permanencias, 72*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
I, Por registro de pántéoués y nichos 00*00. 
"Potal 212*00 pesetas. ■ **$.•
A g r i g u k T o r é s .
' es  LA MATERIA NITR O G EN A D A  M E JO R  
Y M A S B A R A T A  D E L  M E R C A D O .
'P/ífanse /o/Jetos sobre su empkoá/aj





F  M a s ó  T o r r u e l l a
Se han recibido las grandes ooleooiones de 
•rtíealoB para las próximas estaciones.
, Esta casa ofrece nn msgrdfico surtidc en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de oabaíleros. _
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
enñaspara trajes de caballeros, gustos especia­
les ̂ ue tan acreditado tiene esta casa y a pre- 
eioB muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artíoalos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
pera todos los gustos y en todos precios, 
i Constantemente hay gran existencia de ar- 
denlos blancos de todas clases que ton acredita­
dos tiene esta casa.
EL POPULAR
Se vende en M A D R ID ,
Puerta del Sol, 11 y  12 . 
En G R A N A D A ,






BUENOS A IR E S.^H a fallecido don 
José Evaristo Uriburu, expresidente de 
la República Argentina.
T erfém otos
ROM A.-^A las cinco de la mañana se 
sintió en San Remo un temblor de tierra 
que duró diez segundos.
Éti Turln se observó por dps, vedes el 
fénómeno, sísmico, producióndosó en 
ambos puntos extraordinarió pánico.
Notas portugueaás
LISBOA.— Noticias recibidas de Za­
mora dicen que oí día 22 del actual estu­
vo én dicha población el exrey Manuel, 
acompañado de su eeposa y de un, se- 
eretario, hospedándose en él hotel Co­
mercio, marcharido en automóvil a V e- 





LAS PALMAS>-“ B1 Ayuntamiento ha 
asordado dar él hombre de don Nicolás 
%|éyaheza una de las principales calles 
déUa,éiúdad y poiocar úna. lápida eoníhe- 
moraliya en la casa donde nació el ilus­
tre repúblico.
Funciones benéñcas
LAS Pa l m a s .—Se han celebrado en 
los teatros funciones benéficas destinán­
dose los rendimientos a las cocinas eco­
nómicas instaladas para atender la gra­
vísima situación de los obreros.
Crucero
LAS PALMAS. — Ha zarpado para 
Larache el crucero español «Reina Re­
gente.»
Incendio
TENÉRIFÉ.—Ün voraz incendio ha 
destruido varios almacenes de frutos del 
país.
Las pérdidas son considerables.
Asam blea
TENERIFjE.-r-Se organiza la celebra- 
éióri dé una asamblea de Áyuútaiiiiéntóé 
de las Canarias orientales.
Dem anda
TENERIFE.— El marqués de Guiselin 
ha sido demandado por negarse a satis­
facer el valor de un artístico pergamino 
que regaló a ! conde de Romanones,
Sesión
BARCpLONA.— Esta mañana celebró 
sesión la Asamblea nacional del profe­
sorado auxiliar, leyéndose diversos tra­
bajos.
Seguidamente se votaron las conclu­
siones, figurando entre ellas la de cons­
tituir un organismo para la defensa y 
óbtcnción de las aspiraciones dél profe­
sorado auxiliar,.
L a  huelga estudiantil
VALENCIA,— Los estudiantes, con ex­
cepción ds los alumnos de la facultad de 
M ediciba,bán proseguido boy la huelga, 
recorbiéndó varias calles.
Lá policía detuvo a nueve, poniéndo­
los en libertad el gobernador civil.
Fueron denunciados al juzgado muni­
cipal,
Un grupo de huelguistas apedreó la 
redacción del periódico «La Correspon­
dencia dé Valencia.»




El diario oficial de hoy publica un 
anuncio (|e la Academia Española, que 
con motivo del segundo centenario de su 
fundación abre un concnrso literario so­
bre el tema «Tratado fundamental histó- 
rico-critico-teoricó-práLico de lá poética 
española,. Premio, 7.500 pesetas. Accésit, 
2.500.
S in  novedad
La reina y el infantito continúan en ex­
celente ^estado.
Audiencias
Don Alfonso recibió en audiencia al 
embajador do Alemania, con quién con­
ferenció durante una hora.
Después cumplimeíó al rey el obispo 
Potosi.
E n  palacio
Doña Cristina recibió hoy al úiarqu.és 
de Villaurrutiá.
V isita
La infanta Isabel visitó a medio día a 
doña Victoria. '
Bautizo
Decididamente el bautizo del infántito 
se celebrará el 29, a medio día, asistien­
do el cuerpo diplómatico.
Inscripción
H óv se verificó en la cámara real la 
ifiscripción del nuevo infante en él re­
gistro civil. .Concurrieron a la ceremonia, el rey, 
vistiendo uniforme de capitán _general 
con la banda y gran cruz de m én io  mi­
litar- don Carlos como testigo; Dato, co­
mo ministro de Gracia y Justicia; Jorro, 
Director de Registros; el oficial Atard; y 
com o testigos los marqueses de 
Torrecilla y Castet Rodrigo y el general 
Aznar, todos de uniforme. .
Se le impuso al cristiano los
nombres de Gonzalo Manuel, Mana, 
Bernardo. Narciso y Alíonso.
Carretera
El ministro de Fomento, ha firmado 
una real orden
simo proyecto d é la  carretera llamada 
de la Montaña para terminar la 'vi a de 
Balaguer a la frontera francesa, atra­
vesando los Pírinéos y poner en comuni­
cación el Valle de Arau,
Los trozos de la referida carretera atra­
viesan los Pirineos por el puerto de B o - 
naiguas, 2.075 metros sobre el nivel del
Esta carretera, dado sú trazado, es
déspüés dé la de Niza a Cóiié, la más im­
portante del mundo.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos reeilpió al terminar 
la ceremonia de inscribir al infante en el 
registro.
Díjonps que el jueves a las doce se ve­
rificaría el bautizo, y que no habiendp 
algo de interés que 1q demandara, se 
suspendería ése día el Consejo en pala-
Mañana, a las tres de la tarde, se reu­
nirán los ministros en Gobernación.
Para celebrar el aniversario de nuestra 
subida a l poder, be invitado aúna comi­
da pará thañaná, en el Nuevo Club, a 
los miñistrós, presidentes dé las cámaras 
y subsecretario dq la Presidencia.
El aeto tendrá carácter particularí- 
simp.
En Marruecos no ocurre novedad.
Quejas
el ministerio de Hacienda se hanEn
recibido quejas relacionadas con el alza 
de los cambios..
El tesoro ha dispuesto intervenir, para 
evitar el agio.
Lo s cpnjuncionistas
Mañana, en el dorhicilio de Rodrigo 
Soriano, se.reunirán los diputados con - 
juncionistas para marcar la actitud que 
seguirán en las cortes.
En tierro
Se ha verificado el entierro del general 
Cincúnegui, jefe de la jurisdicción do 
marina.
Prerídió el duelo el ministro con;, los 
representantes de la familia y asistieron 
muchos generales y todos los jefes, del 
ministerio.
Vacante
En la vacante producida por fólleci- 
miento de Cincúnegui, aséenderá Pidal, 
dejando el mando de la escuadra.
Pésam e
El rey ha enviado un sentido telegra­
ma de pósame a la familia de Cincú­
negui.
Don Alfonso
El rey dió üR largo paseo en automó­
vil por las afueras de Madrid, llegando 
hasta muy cerca de Colmenar, por las 
carreteras de El Pardo, la Moneloa y 
Cuatro Caminos.
Regresó a las seis y mediá, recibiendo 
al ministro de Marina.
La entrevista duró hora y media, di­
ciendo Miranda al salir que había cam­
biado impresiones sobre los asuntos de 
su departamento y proyecto de escua­
dra.
Los confiteros
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un mitin organizado por los huelguistas 
confiteros, acordando persistir en su ac­
titud.
Reunión
Se ha reunido el Consejo del Banco de 
España acordando .reducir al cuatro y 
medió por ciento el descuento sobré las 
letras de cafnbio, al cinco por ciento el 
interés sobre los préstamos con gajautia 
de valores y  al cinco y medio el de los 
créditos porsonales.
Lance
Se ha verificado un duelo a sable én­
trelos periodistas Narciso Diá’z y  Fran­
cisco Serrano, i*esuUando este ultimo le­
vemente herido en la cabeza.
Los escolares
Los alumnos del preparatorio de Fa­
cultades no entraron hoy en clase.
Una comisión visitó a Bergamin para 
pedirle que las recientes disposiciones
pe-ría para ellos el examen de ingreso 
ro sí el de grupos de asignaturas.
Detonación
Esta mañana se oyó una fuerte deto-/ 
nación que trepidó los cristales de algu­
nos edificios.
Nadie se ha e.xplicedo la causa, sos­
pechando que la determinó una prueba 
de los ingenieros militares, a nueve ki­
lómetros de Madrid, donde tienen el 
campo de experiencias.
C e n s u r É L S
El «Ejército Español» publica un arti­
culo censurando a Gabriel Maura por 
haber declarado que el mitin maurista 
cuya celebración, prohibióse ayep, tenía 
por objeto pedir el comienzo de la repa­
triación de las tropas de Marruecos, pre­
cisamente ahora quellos moros aprove­







R e t r o o e s p
La nota oficial rusa confirma el retro- 
de! ejército moscovista, en vanos pun­
tos. .A van ce
Nuestras tropas, apoyadas por las 
importantes posiciones de Sokaatchoff 
avanzan victoriosamente, tomando la 
ofensiva y obligando a los alemanes a 
evacuar la plaza de Loda.
De Lisboa
V arias noticias
El Gobierno envía a Angola seiscien­
tos marinos, que saldrán el 5 de Noviem­
bre. , ,
Se han llamado a las reservas de ma­
rina. . . .  ,
' Se dice que las tropas indicadas a re­
forzar la expedición, irían al mando del 
general Rocadas. i j
Asegúrase que la policía ha descu—
bierto lá existencia de una asociación 
monárquica con ramificaciones, en todo
El papel que usaban los asociados te­
nía timbrada la cara de una ^mujer y 
sellado con las iniciales X . M,
La policía ha cojído dos ejemplares de 
los estatutos, en los cuales se. declara 
que el án príñcipal de la asociación es 
Restaurar la monarquía-
Entre los castigos establecidos a quien 
violare los secretos dé la ásooiaéión, fi­
guraba la pena de muerte.
Homen Gbristo sigue incomunicádo, y 
preso el suegro del teniente Constancia.
Deolaración
Ha declarado el jefe civil del movi­
miento sedicioso señor Pacheco, siendo 
de mucha importancia sus revelaciones.
JBn libertad
Han sido puestos en libertad los tipó­
grafos de los periódicos monárquicos.
De Am sterdam
Príncipe m uerto
Las tropas han balladó el cadáver del 
príncipe Maximiliano en un pueblecito.
Parece que sería muerto por sus pro­
pios soldados.
La herida debió sufrirla hace tres días,
De Rom a
Cruceros
Dicen de Atenas que los cruceros Goe- 
ben X Breslau regresaron precipitada­
mente al Bósforo, porque los Gobiernos 
de Rusia e Inglaterra comunicaron a 
Turquía que no reconoóen la validez de 
la venta; y  en cuanto las escuadras alia­
das los descubran, los bombardearán, 
i V ísta
Los periódicos de Austria publican 
detalles de la vista, en Sarajevo, del pro­
ceso instruido por asesinato de los ar­
chiduques.
, Durante la declaración del asesino 
Prinzip púsose de manifiesto la colabo­
ración con el culpable de un comandante 
del ejército servio.
Despréndese de ello que Prinzip fué 
contratado, durante, la guerra balkánica, 
por el conriandante Vasic.
De Londres
Defunción
Ha fallecido el general jefe del Estado 
Mayor.
Explütraoión
Según comunican de W ashington, en 
ios círculos diplomáticos se habla de 
que el kaiser ha ordenado quo se averi­
güe entre las naciones neutrales si esta­
rán conformes en reconocer la candida­
tura al trono de Bélgica, en caso de la 
victoria definitiva de Alemania.
Los trabajos se llevan con sigilo.
Retirada
Sigue la retirada de los alemanes en 
la región de Varsovia, donde habían acu­
mulado considerables elementos de per­
sonal y material para atajar la segunda 
ofensiva de rusos.
Derrota
Entre Przemils y los Cárpatos las ac­
ciones que se libran son favorables a los 
moscovitas, que derrotaron a una divi­
sión que acudía a socorrer a los austro- 
alemanes.
Previsión
Los aviadores rusos dicen que los ale­
manes concentraron frente a la primera 
línea todas las tropas disponibles.
Los tudescos tienen minado el terreno 
por si los. persiguen las fuerzas rusas, 
que las minas colocadas causen estragos 
en las filas moscovitas.
Explicación
La retirada deservios y montenegri- 
nos á sus fronteras es debido a la esca­
sez de municiones.
A  pique
Varios buques de guerra ingleses y 
nipones echaron a pique, a la salida de 
Kaio Tchao, un torpedero alemán.
De P arís
H abla Briahd
Ha regresado Briand de su excursión 
al campo del este, diciendo a un perio­
dista: «Traigo el más doloroso recuerdo 
de tanto pueblo bombardeado y tanta fa­
lsilla arruinada. Toda la región del este 
ha sido devastada.
Pero conforta el ánimo el espíritu de 
los  soldados franceses, que no pierdenpeam e que m» .... i , . . - -  -  los sol os fr ceses, e o ierae
rio obliguen a examinar ahora estudios humor, batiéndose con bravura.
El ministro les manifestó que no regi-<U Aq tanta desdicha, antes queY en medio de tanta desdicha, antes que 
decaer adquieren mayores energías y se 
[muestran más Serenos.
M inistros
Además de Briand, se encuentra aquí 
Doumergue, y  son esperados Ferrant y 
Ribot.
’ Desde que el Gobierno se traslado a 
Burdeos siempre ha habido en París al­
gún ministro.
5 Así ocurrirá hasta que en la segunda 
quincena de Noviembre se traslade nue­
vamente el Gobierno a la capital.
Entonces se abrirá el parlamento a fin 
de discutir los presupuestos y votar la 
ley de aplazamiento de las elecciones se­
natoriales.
Los paríameritarios celebrarán una re- 
nniim áñles dh lá ápórtiira oficial de las
cámaras. _
Regreso
«Fígaro» y «Le Teraps»- hablan del re­
greso del Gobierno francés a París.
Ambos periódicos ;Conyienen en que 
el problema es grave, no pudiéndose sa­
ber ni asegurar nada aun respecto a la 
feeba probable del regreso.
Reunión
En el Senado se reunieron los diputa­
dos y senadores que representan las re­
giones invadidas por los alemanes, asis­
tiendo el ministro del Interioj.
Manifestaron ser preciso que el Go­
bierno envíe a dichos departamentos 
perspnás, qilc táseij' Jos dap.ps produci­
dos y propongan los níedioé necesarios
para remediarlos. ,
 ̂ EI¡kaiser
Sábese que el kaiser estuvo en Cbar- 
lóville el mes pasado, e izo  arreglar va­
rias casas para que se instalaran 350 ofi­
ciales que le acompañaban. , ,
El emperador ofreció, rechazándolo 
ía municipalidad, mil francos para re­
partirlos eritre los pobres.
DE PROVINCIAS
(POR
Pespeho He Ym% le ValHipii; Tinte jr B lm
 ̂Vinos Finos de Málaga cría dos Bodegat calle Capuchinos n." 15 
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Gomo ya anuncié, procedente de Fer­
nando Poó llegó el correo «Ciudad de 
Cádiz».
Trae cargamento de cafe, cacao y
otros productos de aquella colonia.
En dicho buque regresó el cónsul de 
España en Morzovia, don Luis Ramos
Izquierdo, en grave estado.
El «Ciudad de Cádiz» estuvo en Rio de 
Oro, donde hay tranquilidad.
Desde la bahía de Santa Isabel condu- 
dujo al gobernador de la colonias espa­
ñolas, señor Barrera, al teniente de na- 
vio soñor Barrera y el capiián de inge-
nieros, .señor Villalta.
Refieren los pasajeros que vanos enii- 
sarios franceses recorren las cabilas de 
Río de Oro, reclutando moros para lu­
char al lado de los aliados.
De L a s  P alm as
M o v im ie n t o  d e  b u q u e s  
Por la mañana zarpó para América 
del Sur un trasatlántico inglés y haüáii- 
doseen alta mar le obligó a que regre­
sara el puerto un crucero británico, por 
creorsB que se hallan cerca de las islas 
varios, cruceros alemanes.
R ogativas
En los templos siguen celebrándosa 
rogativas en impetración de la paz eu -
rópea. . ■
S a lid a
De madrugada, ha salido el buque ale­
mán «W alhaya»,que estaba refugiado en 
este puerto desde el comienzo de la gue- 
rra,
Se ignora el rumbo que lleva.
DE MADRID
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 26-1914.
De Marina
El ministro de Marina ha declarado 
que los graves acontecimientos desarro­
llados en Europa, con posterioridad a la 
presentación en cortes del proyecto sobre 
construcciones navales, acontecimientos 
que han dado lugar a enseñanzas en el 
orden técnico, le han obligado a refor­
mar completamente aquel proyecto.
La voluntad nacional ha manifestado 
ansias de desarrollo y desenvolvimiento, 
siquiera permaneciendo el país alejado 
de la lucha internaeional, pero mante­
niendo a todo trance Ta integridad del 
territorio respecto a su personalidad e 
independencia.
Esto determina resueltamente una fi­
nalidad en lp§ jarmaméntps,
Precisa poner de relieve, en las inéj- 
dentes de ía guerra, la importancia do 
los submarinos como plemantas de. de­
fensa de lás costas, aún coritrfi lós ata­
ques de fuerzas navales muy superiores, 
cosa que no puede pasar inadvertida pa­
ra España, que tantos puntos vulnera­
bles presenta en su extenso lito ral.
Queda por aveiúguar el verdadero va­
lor del acorazado actual, pues las armas 
poderosas que lo combaten pudieron de­
terminar su desaparición, o quizás su 
perfeccionamiento, cosa difícil de pre- 
veer.
R um or
Hoy circula, con mayor insistencia 
que los días anteriores, el rumor d© qu© 
los alemanes acuparon Dunquerque.
La especie no se ha confirmado ofi­
cialmente.
Lo que parece cierto es que cruzaron 
e lr ío lser , dirigiéndose a Duuquerque y 
Calais.
Un artículo
El «Heraldo de Madrid», publica un 
artículo del escritor alemán Max Nor- 
dau, en el que niega que su país ni Aus­
tria hayan provocado la guerra.
Recuerda la historia gloriosa de Aus­
tria y dice que no es agresiva y no tiene 
tendencias expansivas, y en cambio R u­
sia es la causante de la conflagración y 
tiende a destruir a Austria, pretendien­





R O M A .~ _ . .
vado a Valona un contingente de 
tería do raprina italiana.
Jóvenes turcos
ROM A.— Las cancillerías francesa y 
británican anuncian al Gobierno italia­
no que mil jóvenes turcos han embarca­
do en Srnirna, a fin de desembarcar en 
Albania y proclamar su anexión a Tur­
quía.
Siete buques italianos vigilan las cos­
tas para impedir el desembarque.
Terremotos
ROM A.— Las sacudidas sísmicas han 
producido desperfectos.
L a  escuadra aliada
BURDEOS.— En el Consejo de hoy el 
ministro de marina expuso el papel que 
jugara la escuadra aliada durante el 
combate librado en las costas de BóL
gica. . , , »
El torpedero «Garnier», apago los fue- 
o-os de las baterías alemanas establecidas 
en Lomdzyd Westente, facilitando las 
operaciones de las fuerzas belgas y ma­
rinos ingleses.
Lo s rad icales
BARCELONA.— En la Casa del Pue­
blo se reunió la junta del partido radical, 
pronunciando un discurso el señor Le- 
rroux.
Este señaló las nuevas brientaciones 
del partido y habló de la imposibilidad 
de hacer revoluciones, expresando que 
representaría un engaño para el pueblo 
infundirle la creencia de otra cosa.
Expuso que el partido es ahora una 
fuerza constituida con la que tiene que 
contarse para todo.
Dirigió censuras al Gobierno en lo que 
respecta al mantenimiento de la neutra­
lidad, por creer que esta actitud perju­
dica a España.
Excitó a los republicanos para que 
dejen las rencillas y se unan a fin de 
salvarla la patria.
El discurso no convenció a los oyen­
tes, Que esperaban declaraciones sensa­
cionales.
L S  S L E G B i
R E ST A U R A N ! Y  TIENDA DE VÍNOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta ----------— — —
------------ Espeoialidad en vinos de Io8 Moriles
18. MARIN GARCIA, 18
E L  M O ñ T E
Fábiríca de helados estilo Inglés, 
y refrescos de todas Olasés.
-TELEFONO 419.POZOS DULCES 44.
(Eaimda por cálle de Andi’és Pérez.)
En este establecimterito, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio da 0*30 
ppsetas; a domicilio en curfúsos estuches 0*50; 
devolviendo el casco, se ehtregará ü*20 pese­
tas.
Los helados se seguirán expeiidiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
CINE PASCUALINI 
M a ñ a n a
Teatro Frm cípal
Debido indudablemente a olvido, ya 
que no a otras causas, podemos acha ar 
el error, que anunciara anoche en este 
teatro como estreno, la tragicomedia de 
Giacosa, «Tristes amores». _ ■
Esta obra fué estrepqda, por V illagó- 
mez en el teatro Geryarites hará ya unos 
años, carpo es probable recuerden nues­
tros lectores.
No obstante la manifiesta falsedad de 
la obra, de la que solo pueden separarse 
algunas escenas rebosáiltes de humanis­
mo, consiguió Echáide interesar al pú­
blico, salvando cpíi su |alenío escénico 
los cdnvericibnalismó fofzádóA de' la tra­
ma de un probable fracaso toda vez que 
el p7blÍ60 pasó momentos rriuy eríticos 
entre si decidirse o no por la protesta.
El notable actor tuvo aciertos indiscu­
tibles, consiguiendo alcanzar un éxito 
personal muy estimable.
Fué ovacionado en varías escenas, es­
pecialmente al final del segundo acto y 
en un mutis en el tercero.
Lia Etno discretísiiua en toda la obra, 
siendo aplaudida taipbién.
La interpretación de <;<EÍ Nido Ajeno» 
satisfizo mucho al público, particular­
mente la interpretación de Echaide y Lia 
Eme.
De los demás actores que tomaron 
parte en ambas obras, distinguiéronse 
Jaime Mart, Amelia Sánchez y Antonio 
Gentil.
.f?U ua de las, circunstancias que más 
favorablemente han influido para que el 
público entre de lleno en este espectá­
culo, es sin duda alguna, el acierto de 
la empresa al variar el cartel, haciendo 
todos los días la compañía del señor 
Echaide, nuevas obras.
Sabemos que para la presente semana 
estarán ultimados los ensayos de las 
magníficas obras, últimamente estrena­
das en Madrid, con gran éxito «La 
fuerza del mal» y «El destino m anda.»
El vapor «Sondolo» ha He- 1 
' ’  in fan - I
ESPECTACULOS PíiiLICOS
T eatro Lara
Nuevamente «Los Gustinos» han sido 
contratados con el beneplácito del públi­
co, que tributa a sus notables ejercicios 
muchos aplausos.
Se anuncia para mañana miércoles el 
debut de los hermanos Mogica y para 
más adelante el de las bellas Miss Auro­
ra y Raido, original y notable número 
de circo, según anuncia la empresa.
El público, que sigue favoreciendo con 
su presencia este espectáculo, prodiga 
a los artistas que toman parte en él m u - . 
ches y cariñosos aplausos.
Cine Pascualin i
«El amor de un cobarde», cinemadra­
ma en dos partes y «El pote-de sal» son 
las que se estrenaron anoche, obteniendo 
ún brillante éxito, por su interesante 
asunto la primera y originalidad del mis­
mo la segunda.
Hoy se proyectan por últimas vez en 
unión de varios estrenos.
El miércoles grandioso estreno de mé­
rito indiscutible.
Cine Ideal
Hoy se repite la preciosa cinta estre­
nada anoche con éxito- grandioso titula­
da «La venda del destino», que fué su­
mamente aplaudida por el público en la 
mayor parto de sus escenas, magistral­
mente interpretada por los más afama­
dos artistas de la casa Pathé.
Además de esta interesante película 
se estrenarán otras de reconocido mé­
rito.
Salón  V ictoria  Eugenia 
Con grandes llenos y éxito extraordi­
nario, se estrenó anoche en este elegan­
te salón la hermosa cinta «Un drama en 
el teatro», que es realmente una magní­
fica producción, cuyo argumento no 
puede ser de más interés.
Esta noche se exhibe por última vez, 
como también la chistosa «Una semana 
de baños», que gustó mucho.
Además se estrenarán otras cintas, y 
no dudamos que ante tan magnífico pro­
grama, la animación será grande.
Según sabemos hay ya tomadas nu­
merosas localidades para la función de 
m añana,. día de moda, en que se estre­
nará la emocionante cinta «La bija de
.1 ir1̂-
P á jeliia  cu á rta
B»aroa»iiag«iJiiMauiiijiî ^ fiL POPULAR Martes 27 de. Octubre 1914
Torrero de Hidalgo», celebrando gran­
des conciertos la banda municipal y sex­
teto del salón.
P etit Pñlais
Anoche, como lás anteriores, se vió el 
salón completamente lleno siendo de mu­
cho agrado las películas puestas en el 
programa llamando verdaderamente la 
atención ia magnífica cinta de largo me­
traje de la casa Pathe Frerés, titulada 
«Los ojos del corazón» que esta nochn se 
proyectará por última vez tan brillante 
joya de la cinematografía.
maletín de caballero-, color avellana y 
cerradura dorada, encontrado por el 
agente de dicho cuerpo, Lázaro Reyes 
Villanova, en la calle de Molina Lario. .
REGISTRO CIVIL
mam ii ii im
Varios jóvenes de esta localidad, entre 
los que figuran aplaudidos aficionados y 
exalumnos de esta Academia de' Decla­
mación, se proponen representar en los 
días 31 del corriente y 1 y 2  de Noviem­
bre, el drama de Zorrilla «Don Juan Te­
norio», dedicando los productos de las 
funciones a un fin benéfico.
Juzgado d& la Alameda 
Nacimientos: Eulogio Vives Accino, Pilar 
Ramos Eivas, Victoria Euiz López, Gabriel 
Cuevas López, Aurora Murillo Fernández, 
Victoria Carmena Jiménez y Emilio de Torres 
Sotés.
Defunciones: Francisca Segura Morilla y 
Antonio Pérez Cuadrado.
j ción <?el cinco por ciento sobre el impuesto de 
I lós^depósitos de los registros mineros,
T de la Jefa tura de minas, sobre so
j licitud de pertenencias y plazo para la reco-
I' gida de títulos. , ,—Edictos de diversas alcaldías y requisito­rias de varios juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados- por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el, mes de 
Septiembre de 1914.
—Continúa la relación nominal y filiada de 
los inscriptos de Marina que deben figurar en 
el próximo alistamiento.
Se baii puesto de manifiesto en la al­
caldía de está capital, las bases para la 
subasta de las obras do afirmado y en­
cintado de las aceras de la calle y Plaza 
del Hospital civil.
Ha sido nombrado sustituto del regis­
trador de la propiedad interino de (íau- 
cin, do)i Pedro Florín San Juan.
En las oficinas del cuerpo de Seguri­
dad se encuentra a disposición de la per­
sona que acredite su perleíiencia, un
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: José Robles Aroca y Gerónimo 
Domínguez González.
Juzgado de San̂ o Domingo I
Nacimiento?: Andrés Gutiérrez González, 
Juan Mayorgas Padiela y Josefa. Corpas Mi­
guel.
Defunciones: Antonio Hidalgo Sosa, Rafael 
Baeza Alconchen, Joaquín Gallardo Cantale- 
jo  y Carlos Torres Seano.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del Ministerio de la Goberna­
ción disponiendo que so acceda a lo solicitado 
por la Comisión de la Sociedad Ginecológica 
Española, quedando terminantemente prohi­
bida en las farmacias y fuera de ellas la venta 
del extracto de glándulas pituitaria en la for­
ma de ampollas
— Circulares de la sección do orden público 
del Gobierno civil participando el extravio úé 
una licencia de caza y la aparición de una' 
chiva. ,
Cuenta de la inversión dada a la recau-
Ferrocarril s suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
, Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coín pcvra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a lás 5,15 t.
Salidas dé MálagapwraVélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
‘ Un ayaro pregunta a su médico:
—¿Cómo e?, doctor, que he de viyir tres se­
manas sin tomar alimentos?
— Porque la fiebre nutre,
— ¿De verdad? 
r —Si.





un sótano propio para almacén. Molinillo 
Aceite, 8.
SE ALQUILA
el piso segundo, de calle, Torrijos 25. Es 
muy alegre, con dos fachadas, mucha 
luz y agua.
, -A M E N ID A D E S
Una señora mayor, en extremo coqueta, in­
vierte cuatro horas diarias en pintarse el ros­
tro.
Dias atrás, se presentó un caballero anteî  
de la hora de recibir y el criado no le permi­
tió la entradla, diciéndole:
-• La señora no recibe todavía, se está se­
cando. . ,
' . *
Mcsâcries maritimes áe Mar ella
Está magnifica línea de vapores recibo mer> 
eanoías de todas ciases a flete corrido y con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mi^diterráneo, Ma- 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-Chinar 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina, 
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA- 
CION MIXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cadal4dias o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más detalle& pueden dirigir­
se a su representante ep Málaga, don Pedro 
Gómez -Ohaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.




Se sirven comidas por cubiertos,
10 MARTINEZ 10.
CORONAS
de todas clases y precio 
en la funeraria de calle
SANCHEZ PASTOR nüm. 2-
ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS CLASES
- - Sánchez Pastor, núm. 2. - -
SE VENDEN
botas de almacén envinadas. Dirigirse a 
don Rafael Araná, Mármoles 18, (es- 
tdneo).
ESPECTACULOS
N O V E  D A  0
-  LA ZURCIDORA M ECANICA-  
Con este aparato hasta un, niño puede
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda q hüo
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada dé las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende, libre, de .gastos . previo envío 




Paseo de Gracia, -rídJíiixelona, Espafi
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
dramática de Luis Eehaide.
Función para hoy:
A las ocho y media: «Tristes amores >
A las diez y cuarto: «Los Buhos.>
Precios: Butaca con entrada, 1‘25. Gene- 
ral,0‘30.
TÉATRO LARA.—Cdmpafiia gimnástica, 
acrobática, equilibrista, cómico-mímica y mu­
sical. Todas las noéhvS grandes secciones,
CINE PASCUALIÑI.-^: (Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos,.
SALON VICTORIA EÜGENlA--(Situado 
en la Plaza de la Merced),
Todas las noches exhibición de ma^^ificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
borio .García).
Grandes funciones de clneínatógrafo todas 
lás noches, exhibiéndose escogidas pelicuHus,
CINE IDEAL.'—(Situado en la Plaza de los 
Moros). :
Todas las noches doce raagnífleas pelícnlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Marti'ri- 
cos).
Funciones de cínemaíógráfo y  varífités to- 
dos los domingos y dias festivos (tarde y î o- 
cheh ,
Tipogíafi» de En Populak.;—Pozos Dulces,?!.
B A I . Í Í A B B Í I  i £  A D C M E M A
Reconocido' sin competencia por todas las principales eminencia» módicaa 
para las enf'sr medades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paraliticas, herpé- 
t cas y escrr^fulosas, y  sobre todo, es el'medio más eficaz de los conocidos 
para la cuw^ción del reúma en todas sus formas.
El cm^ia es incomparable, dulce y suaye cual ninguno; no existe ningún 
camoio U’i-usco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo- 
raua^oLrjai de baños: SEPTIEM BRE, OCTUBRE y NOVIEM BRE.
la s  c ircim stau cias actu ales de guerras- debem os r©- 
Pfihlico en general, y  particu larm ente a  los bañistas 
ooD.r.uj^entes á  la s agu as de A a cb en  (A ix  la  Chapelle —Pru- 
sim ilares á  la s  d© A rcb en a , ijue pueden proseguir sus in- 
*^'ár'rumpidos tratandentos en estas agu as term ales de A rcben a.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: in sta lación  b id ro - 
iberápica com p le ta . Instituto do M ecanoterapia , Estufa de 
d es in fecc ión , Instalación  do lavaderos m ecánicas á vapor, 
ú ltim o  sistem a de la  casa J . A . «lobn (A lem ania), Telégrafos, 
C orreos, C a p illa , Gran C asino, T eatro-C ine (función todas las 
noches). D e lic ioso  Parque y  M esa de R ég im en  todo  el año. 
Cuatro m agn iñcos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, altauerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran H ote ! de  LAS TERM AS, desde 12  á 2 0  pesetas por d /a : 
H otel LEVAN TE, desde 6 ,2 5  á 11 pe.setas; H otel M ADRID, 
desde 5 ,5 0  á 11 pesetas; H otel LEON, desde 3 ,5 0  & 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de .16 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
«1 precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los tjrenes se hallan en ía estación los coches-ónmibua 
del foUieario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba- 
ailió Im reta.
I
Los-<ioe sufreiiNtapetencia, pe> 
sadez y diñcultád de digestida 
fiatuienci4 dolo? de
y desarreglos
lo s  es porque deaconocen las 
maravillosas curaciones que se 
constfiruen con el uso del
Aviso muy interesante.
Todo b^ sta , antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros*!
£ 8, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 9san, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro les: BASILIO ERURETAy Balneario de Arcbena.—Marola (España).
[iP S í ás Cosiss físiirg; y iipctt Umui
Despacho: Santa Lucia» 22, esquina a callé Comedias
TÉLEFOIÍO 407 : ■
, Esta empresa »o tiene corredó-fes y sirve tfadps los coches-con urnas d estu­
fas de cristales a todas las familias que se dirigen direcifimente al des pado, 
donde encontrarán gi’andes ventajas en todos los servicies desde'cuart a (lasé 
-hasta la de primera. Los de tercera en adelante llevarán los caballos enmanta-- 
os. No ajustad ningún servicio sin antes consultar con esta empresa do n de ve- 
án las ventajas que ésta proporciona a las familias por-su economía y lujo.
No confundirse: Santa Lucia, 22 , esquina a calle Cem ediás '
A N T O N I O  V I S E  D O
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  ELECTRICO ■
Venta exclnsívs-. de ia sin igual lámpara de filamento metáHoo imtmpiblo .:<,Wotan
Siemens»,con la que se obtiene una economía:Verd»d de 76 0¡0 en  el comsqmo. \ 
ia ftcrédita'ía marw «Siemens Sobukorh do;.Berlín, .parala mdusuia.y con bomb¡, 
para la elevación de .agua a los pisos, a precios suinamento económicos
Moiores (Ib 
ii acoplada
L A  H IG IEN ICA
VEGETAL DE ABBOYO, premiada; en varias Exposioioues científicas y con 
me la.üá8 de oro y plata, ia mejor de todas las conocidas para restablecer, progresivamen- 
ts los cabellos blancos a au primitivo color; no mancha la piel, ni la rop», es inofensiva y 
rtiVaHcante en sumo gTaqo, lo quehao# que pué'da usarse con la mane» como si faose la 
más reo''mendabÍ8 brillantina. Dé venía en perfumerías, y  peluquerías.- Depósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal
Ójás coa LAS IMITAOIOKÉ6 Exigir la morca de fábrica y el precinto que cierra la 
boteha ABBOYO
Trajes ̂ de poten 
vicuña ó jerga para 
niños do 10 á 16 años 
de Pías. 13 á 48
Trates de jerga 
azul bordado oro 
en la manga para 
niños de 4 á 9 años 
de Pías 20 á 22 &6ms, Soilireros, Ciníuroiies, Calcetines, Corbatas, Fajas, Ligas, Tirantes, etc., etc Capas de lana para Capas de lana para jovencitas.de 13 á 16 años niñas de 4 á\2 años DePtas25  . De Ptas 20 á22
Ventas al contad©
